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Admodum reverendis atque praelarissmio
Dnn. MAGIsTRIs,
In regio Gymnasio BORG2sENs1 s. The.
OLOGIAE&PHILOsOPHIAE LECTORIBUs
dexterrimis, vener, (ONsIsIORI/ ADsEs-
sORIBUs prudentissimis,
PROMOTOR1EUs cmissimis.
Plw. reverendo £s' clari mo
Dn. sAMUELI KROGIO,
ARCHIDIACONO ecc silia: IVIBURGEN-
sIs vigilawtissirr o, AVUNCULI loco colen-
do, venerando,
o\institutionem in doidrinis (s moribus pu-blice profuturiir, qua paulo ante mentet
alumnum disciplina non indignum
tensuistit, VIRI prsdarissitrd , hoc meum o-
pusculum, in Tty.ur(/V animi non degeneru
VOBIs dicatum volui, Qua ab illo tempore,
usque hodie VEsTRA in me indulgentia sue-
rit , quantis benesiciis devinxeritis , cum
non opere in tpso, nedum verbis ex-
primere queam, plentio omnia invoive, De
VEsTRA benevolentia nihiloseeius tamen certus
etiam in posierum, poslquam IPsI, memet sotu-
rum esso jusssstis,quodcum nos met rwn poterimus,
DEUs pro nobis gratia reseret. Cet te qua mihi






Indulgenti» ab Infulgendo deriva»tur. Hoc porro unde dicatur,& quot hujus vocis sini signifi-
cationes, pace & indulgentia Be»
nivali L eHoris nosmet com memorare
supersederrus.- quippe quibus propo-
situm brevitati studere, adeoqj limi-
tes curriculi non nisi brevissimos no-
bis praesigere. sufficiat tantum pau-
cis indicasse nos p r Indulgentiam
heic intelligere renrssionem quorum*
tunque delitiorum, sive aliquis iliorum
stre obnoxius, sive innocens fuerit, Quum
igitur indulgentia omnimodam deli-
stcru relaxatione subse comprehen-
dat, sequitur tantum non omnia cu-
2juscunque nominis sint atque spe-
ciei, quibus ex supplicio aliquid
remittitur & condonatur, vocabu-
lo indulgentiae Includi. Jam vero
cum nemini non conslet, asyla He-
braeorum, gentilium ac Christiano-
rum immunitatem ad se fugienti-
bus praestitisse , ita ut aliquem vi
exinde eripere non licuerit;proinde
evidens esl, etiam ejusmodi asyla
sub-notione convenienter
admodum venire posle, Quin, cum
immunitatis conserendae privilegio
no nlec* modo donata suerint, verum
etiam persend summae dignitatis .• non
male d.spescuntur indulgentiae in re-
alia & persensilia, Et quatenus vel i-
pse Deus vel homines has indulgen-
tias ab initio institucrunt, sunt in-
dulgentia etiam vel divirtsi vel humant,
§. II.
A syU sub voce indulgentiae com-
**
prehendi §. Ia, evictum dedimus.
Hoc autem indulgentiae genus, qui-
bus gentibus natales suos debeat, in*
scr eruditos non convenit. Rationes
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ratrque hinc probabiles, illinc mi-
nini contemnendas adserre solent.
Qyi hunc indulgentis ritum a genti*
libus originem suam arcessere con-
tendunt, ad Nirrrodi provocant arti-
am, qvam Hssiraeorum dynastis
multo, priorem exstitisle, constst.
Nirrrodum v°ro statuam erexisse,
qua: jure indulgentiae praedita fuerit,
docet Gilbertus Cognatus narratio-
num libr, 4 hisce verbis; AVmrork
gigM babylentrus silio sue primogenito
Ami!]o , et et lenimen sui itsiderit siatuam
peluit (si erexit auream in tempto (si in
palAtio , quam tamquam Deum colere <*>
pu : (si eodem fugientes bomieies , iu-
trones (si cepitalii sutpticii rei , siatim
venia codicillari donabantur. Inde qui
pro gentiilbut ceu auctoribus hujus
instituti dimicant, exetrpla produ-
cunt statuae iUyraphenu in ssigypto &
Columnae Beli sive Ntmrodi a Nino
silio exstructae, quas, on nihus ad lc
fugientibus securitatem indulsislh*,
dicunt. De hujus rei veritate con-
victi videri volunt TcstatusAbulensis,
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Bernhardus & Fulgentius , adeo ut
dc sibyllinis soliis corurrve inccrti-
tudioe ipsis (ibi nihil participasse vel-
le Videantur. Quidquid sit, si qui
consiet veritas tcstin onio horum ,
Indulgentias gentilium quinqUe
sere seculis antiquiores suissc he-
braeorum, ad computationem Joh.
H Alstedii. (-«) Qyi autem hebrans
savent , partim exempla modo alia»
ta tamquam incerta & vacillantibus
fundamentis superstructa rejiciunt}
partim quoque proserunt rationes,
quibus commonstratum eunt : indul-
gentias omnium primo inter bebrae
os viguisse. E/lo, inquiunt, quod sla-
tu* quadam ereEla fuerit , inae tamen non
sidum lequitur illam jure indulgentia
donatam suisse. Deinde dubitat, num
yijjyrophenes , cujus nomen, suspectum
esse videtur, in rerum natura un-
quam exstiterit} siquidem probati
annalium seriptores nihil quidquam
de ilio commemoraverint. Es li vel
maxime talis exstiterit statuatique
(4 Chron. 16. mtn. as.
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erexerit, domestici* tantum, non ve-
ro peregrinis immunitatem praesti-
tisse, docent.. Hinc igitur apparet
indulgenti* ritum, quem quaerimus,
cjusque originem, communi genti-
um suffragio ad gentiles nondum re-
latum, nedum ceu necessarium aliis
ad imitationem propositum suisse.
Potius gentiles ad instar si-
miarum & psittacorum sanctum hunc
populi Hebraei ritum in suos mores
traduxerunt. Hisce vero praesiippo-
sitis,statuam Nini, Belo sub nomine
saturni & Jovis consccratam, inter
fabulas reserunt doctores, tanto ma-
gis quanto in monumentis genuinae
vetustatis nusquam legitur, Ninum
statuam parenti suo Belo consecras-
sc, cultu adorationis proseqvendam
multo minus illud, qvidqvid fuerit
virtutis auctoritatisque eidem adje-
cisse, ut qui ad illam accederent, ve-
niam delictorum & impunitatem es-
sent habituri. Rationes ceteras, qui-
bus insistant Polydorut Vergiiiut , Ceor-
{im RitttnbHpHts Optnder sc alii ad
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hanc speciem Indulgenti*
primaevae or ginis inae laudem debere
Htirait , nullo modo autem gentili,
bus, consulto praetereo. Veru-n c-
nim vero, si columnae a Nimrodo,
ab & den um Nino immu.
nitatis privilegio donatae erae, pro-
ut modo nominati auctores ab initio
§ citati praetendunt, & praesertim
11 tua illa Aslyroph nis, qvae dome-
stias immunitatem stiputata Fuit,
nil impedit, quo minus ritus indui,
gentiae jam tum cslsc coeperit. Nee
caussam videre possum, quomodo
hac ratione praerogativae gentis He-
braeae aliqvid derogaretur , cum hunc
ipsum ritum a gentilibus deducere
non opus habuerint Judaeij siquidem
DEUs propria auctoritate , absque
intuitu ritus & moris gentilitii hu-
jus indulgentia* inter peculium suum
sancire potuerit. Hisce observatis,
partes dissidentes facillime inter sc
conciliari posse existimamus.
§. III.
/'Ylod attinet indulgentia* (Hebraeo*
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sum, conslat Ex. 11.1 j. 14. aras ssi de-
serto illis relaxationem poenae prae-
buisse, quoties ex improviso quis a-
Hum in civitate occidislet. si vero,
ex deflinato consilio caedes commis*
sa esset, nujlius indulgentiae parti-
ceps homicida factus suit, quemad-
modum exemplo Joabi illud non ob-
stare patet t. Reg, z. z8 Deinde i**
dulaetitia jure eodem donatae quoque
erant sex illae urbes, quarum tres Mo»
[et, tres item Josua successor Mosis.
constituit. (*») Num autem 41 illae
urbes Num, 35 , 6, eodem jure gavi-
visae sine» non usq; adeo Certum est,
Existimant tamen nonnulli, illas qui-
dem immunitatis privilegium habu-
islCi scd hoc cum discriminc: quod
(4) Urbes HI4 erant: Beeer , Rametb
ts Galan eis Jordanem y trans jordanem
in terra Canaanl sichem, Kades (s He*
ire», qua pari distantia ase invicem di-
sptjita erant, 0* tamquam clue ordinet
in vinea collocata, cons, annot. Reiteii
in Goodtvini Mejet st daren dtdsylia pag,
«•O.s. I-
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hospitium, omni absq; interveniente
comorationi* mercede fugienti non
obligati suerint praestare inhabitato-
res. potuerint» si videretur, notos tan-
tum recipere, ignotos vero, praesertim
homicidas rejicere, sicubi, praedito
scccptu, periculum securitati ipso-
rum noti e longinquo imminere vel-
le videretur. Ex adverso autem 6
illae praedictae civitates, tam notos
quam ignotos, absque ullo diserirni-
ne recipiebant; hospitium cxulibus
sine pretio concedebant», nec un-
quam fugientem, clausis portis, ex-
cludere debebat. Quid autem de tri-
bus istis civitatibus judicandum sit,
de quibus Deut; 19, 9 commeiro-
ratur, num 6 illis addendae essent,
vel partem alteram ex illis consti-
tuerint, dissentiunt eruditi. Prio-
rem tamen sententiam tamquam tu-
tiorem & probabiliorem amplectun-
tur pleriquc interpretum, si contu-
macia & inobedientia sua populus
Hebraeus Ce illis indignum non red-
didissct. Quo vero percussor facili-
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uj idqrc turo tragis ad has civita-
tes sesc conserre posset absque ullo
impedimento & obstaculo, injun-
ctum suit tragistrarui Lraelitico, ut
sirigularem viarum curam gereret,
quemadmodum Judaeorum magistri
memoriae produnt, adeo ut in aliis
& illud obscrvarctur, utstatua quae-
dam rrercurialis ad devia quaevis ere-
cta starct bae cum inseriptione;
ubpD refugium, refugium,
ne ex improviso in manus vindicis
illaboretur percussor. Eum in sinem
dati sunt quoque illi duo aut tres ex
discipulis sapjentum, ut vocabantur,
qui in via ad judicem illum comi-
tarentur, ne a vindice sanguinis op-
primeretur, usque dum caussam pro
se dicendi copiam habere postet.
Quod si vero coram tribunali reus,
caedem penitus ex destinato consilio
patrasse, deprehensus fuerit, vindici
sanguinis tradebatur; sin minus
concedebatur ipsi potestas perma-
nendi cum illa restrictione , ut
ea in civitate usque ad obitum
Pontificis vel hujus vicarii commo-
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raretur; postea vero ad lares dotne-
sticos rediret. Ne igitur exules pro
maturanda pontificum morte Deum
astidue rogarent, matres sacerdotum
munerib9 & donariis nullis non essi-
cere (ludebant: certe neccssariis ad
victum & amictum in longum prae-
stitis animos illorum lenire & de-
mulcere voluissc, ex scriptis rabbi-
norum reserunt Geotsolnut A4*m
(raman Mirtu (c) Ut CCttTOs praetC»
rearn-
s IV.
pX rationibus § a- allatis offende*
*“*rc voluimus indulgentias immu-
nitatesqye poenales statim post dii*
luvium ante tempora Hebraeorum
apud gentiles in usu esso potuisTe.
Verum cum ante me multi sine, qui
ob rationes mmime leves rem in
dubium vocant; nobis in expedito
sore intricatissimae vetustatis contro*
versiam polliceri neque possumus.
(b ) Gtodvpini Moses 0* Aaron de Asjlit.
(c ) in texit» suo tntiquittium iiklitv
ram.
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praesertim cum iTTos habeamus, qui
uno quasi ore tessc tur, gentilium
estimo suam originem
(sibtre, cuti T icbas con J ret. ( .*)
£tquenian vixerit Cad nus »j an-
doj (* ) post prob ibilit r as-
srrtum volunt, illum indulgentiarum
ab H siriis ritum qvoqve in suasg-n-
t.s ulsim d rivasle.* qvem d iad a
n-potibus H rrulis A he*u qjoqus
jnstitutum su sse narrant nonnulli;
quemaJ nodu.n d ; indulgentiis live
alylis in R iet“o littore Ajacii, A-
chillis in sigaro & Junonis Trojani
region* excitatis, adiunt qui testen-
tur npn pauci. Ut cet ras indul-
gentias taceam, qua: alio atque a-
lio tempore, altis atque aliis in lo-
cis a variis gentibus mfliturae exer-
citacqus suere: Utpote a Molossis,
samothracis, Chrotoniatis atqve
Mcsleniis & aliis, de quorum in*
duTgentits ad nauseam usque com-
(a) Alex *b Alex. iibr. }.
R itziut in annotl in Gvodtvini Mo-
Iu & Airt* de Asyl* s/ig, jjg.
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memorant, qui gentilium annalibus
consignandis operam dedere. Tam
enim late hoc indulgentiarum ge.
nus per omnes mundi plagas se o-
lim dissudit, ut nulla sere gens ex-'
stiterit, quae non morem istum ad-
optaverit & pro suo agnoverit. In
Europa Romulus, cum condendae
Romae, hoccst novi imperii molien-
di consilium cepisset: eodemqve ri-
tu, magno suae rei ut & novae rei-
publicae incremento usus est. Locum
immunitatis privilegio sacrum inter
Capitolium sc arcem elegit» qu<m-
intermontium vocabat. Dabatur i
bi receptui locus promiicue omni-
bus, etiam pestimis & scclestissimis,
neque nisi cura imputatione in Ha-
gitium inde extrahere sontes, quis-
quam sustinuit, teste poeta:
Et tamen ut lenge repetat leHgesa re»
volvas
Nomen , ab insami gentem deducit
4[ylo.
(e) Ast tamen praesertim in Gratia
( c ) Ju* : siit. |, Hir, 3. adsinem.
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inclaruit hoc indulgentia genus, ubirarasere urbs exstitit, quae immuni-
tatem & tutelam fugientibus non
concesserit scimus hanc orbis parte
undis maritimis maximam partem
adlui, latrocinia & piratarum mo-
limina oras & sinus inibi circum
qvaove insestasse. Illis ad perpe-
tranda impune mala qvaevis, indulgen-
///,autsi dicere mavis receptacula
ista perinde ssiscruiebant,atqvc pon-
tisiciae illae scquioris aevi, qvae pro
venialibus non solum, quae jam an-
te summo cum scelere perpetrata
suerint, verum ea qvoque quae de-
inceps perpetranda forent, Vendita-
bam. sed circumjacentis orae inco-
lae, ne a piratis, & malesicis exhauri-
rentur penitus ad vires hinc illinc
colligendum, quasgrassanti licentiae,
opponerent, viam, quam ad exsein-
dendam humanitatem hostes ingres-
si suissent, hi qvove tenere neccs-
lum habuere, ad eandem vindican-
dam & in tuto collocandam. Loco-
rum vero raodorumque , quibus a-
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pud varias gentes privilegia imtru-
nitatis ista sesc exercbant, ncqvc
numerum ncqve rationem qvis inire
pots st. Penes Romanos, cm cx illo
facinorosonl globo perjot a <~4trdm ad-
ire contigit, indulgentit/um mox par-
ticeps factus suit. Inde si virgines
vcstalcs forte occurrerent ad (up
plicium ducendo, siber ille qvoqvc
declaratus est, reserente Plutarcho
in Numa- Idem de sucerdoie jovu
qvoqve praedicat, qvod prae soribus
suae aedis praestolatus sit adsiduo, u-
trum ad pedes illius sese advolve-
ret aliqvis? Qvi genibus advoluti ge-
nium & majestarem Numinis illius a-
gnoscehant, indulgentiam, non dis-
siculter impetrabant- s,icrerum
nex principes gcr.t'ii aemulabantur,
qvi secundum illud poetae, sige) »
reget sune sderi, in delictis
praestrtim civilibus dispensandi pri-
vilegium, eodem jure, sbi qvoqve
competere existimarunt. Jmmonon
vivis solum, sed & mortuis virtu-
tem inhaerentem assingere non du-
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scitfrunt, Cassio Dione teste, \d)
Apparet itaqve hinc, ret & Uct, qvx
scLuritatcm delictorum praessiterunt
tam multa tamqve varia suisle, qvam
lare pateret (uperstitio, caqvae non
uniformi, sed diverso modo sesc a-
pud diversas gentes exereret. Non
enim urbes, templa, arae & altaria;
sed etiam luci, statuae & imagines
principum, signa militaria, coronae
i/, alia ejusdem sarinae indulgentiam
longe latcqve dispertiverunt. No*
stris majoribus non incognitum ne*
qve invitum suisle eundem ritum
jiiAtKM Bremevsit suo testimonio non
obseure significat, cum de prisei ae-
vi deastro Odino ejusqve luco Cbtrtg#
lunb Upsaliae ronsecrato dicit: Jstum
lucum tam sacrum suisle gentibus ,
ut singulae arbores ejus divinae ere*
derentur. Germanis Irmtnjeul, aut si
dicere maluerimus Hermtnseul u*
mversalis colvmna suit, ad qvam
ceu numen tutelare confugiebant
qvotqvot male admissorum venia in-
( a) Hbr, js. Hist.
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indulgentiaqve opus haberent. Qy*
omnia omnes pro.niscuk respexide,
& receptacula indulgentiarum tssa
immunitatem praestttisse etiam scele»
stissimis. satis superq; evincunt. insti-
tuto ab ipsa Numinis fundatione
indulgentiarum & Asylorum, dict-
io plane. Ab initio, illorum bono
sccuritatiqve deflmatum modo in-
stitutum hocce, qvi innocentes es*
sent, fortuna spoliati, belli alea sa-
tigati, bello capti, exules, servi inju-
ste a dominis afflicti,& nulla suacul-
pa obaerati essent. (e) Pcstca vero
dissolutae admodum factae sunt indul-
gentiae» sccleribusqve nullis non la-
ta porta, illis mediantibus, pate-
facta suit.
§. V.
XAErum enimvero videtur mos autv si mavis institutum immunitatis
hocce non tam ab Hebraeis quam
potius a gentilibus ad Christianos
ssescendisle- Nam apud Hebraeos
non alia loca ouam urbes & altaria
(e) Alex, db Alex, libr, 3. tds. a*.
indulgentias concedebant, sed pon-
tisicii inter christiai.os, more gen-
tilium , rebus etiam abjectissirris
jus indulgentiarum tribuebant. Ec
«jvod plurimum valet, (cclcstissimos
qvoiqvc, qvi ex destinato consido
exdem commiserant, publicos de-
peculatores , decoctores & alios e-
jusdem sarinae homines, prae ceteris'
sere,ad suara indulgentiam pertine-
re voluerunt, ut infra patebit Qyod
qvam maxime expresso Dei manda-
to repugnabat genti Hebraeorum da-
to: ne videlicet alios, qvam qvi ex
casu improviso si penitus irritiori**
Uli alium occidissent, desenderent
ut §, j. innuimus. Discrimen igitur
hoc inter pontificiorum indulgen-
tias atq-cHebraeorum, vel ex unica
circumflantia illa satis apparet. Por-
ro notum est , Christianos, puta
pontificios indulsissc immunitaterA
non solum adversus sangvinis vin-
dices si insectatores, sed etiam ad-
versus judices, ita ut reum indul-
gentiae tutum munitumqve privile-
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gio ,■ ad fribunal juris via ulla ne.
qve trahere licuerit-• cum dtimui-
gentiis hebrAegrum illud absolute no-
tum (it , qvod homicidis sive vo-
luntariis sive involuntariis pote-
siatem judicibus sese subducendi pe-
nitus & omnino denegarint. De-
inde de indulgentiis Hebraeorum con-
siat, qyod ad familiam legum so-
rensium ac ceremonialium gentis
illius saltem & in solidum perti-
nuerint; siqvidem rti ad mortem
summi pontificis in custodia qvasi
detinerentur , & deinde liberi exi-
rent. uvae sanctio mortem servato-
ris praefigurabat. Facta vero morte
frototypi , latam dc indulgentiis le-
gem eum ceteris ejus numeri ex-
piravisse , qvis non videt s adeo ut
frusira sint, suam indulgentiarum re-
ligionem hinc derivare praesiimen-
les. suffragatur nostrae assertioni
noo obscure Polydorus Vergilius, cum
de rituali in Anglia eodem tesiatur:
qvod ob siagitium proseriptus qvis*
qve , ad littus 'trucem manu prae sc
serre solitus fuerit: in signum ser-
vatae per religionem vitae. Inde ve-
ro concludit certo certius vir dc-
stissimus , pontificios non a Mtst
sed * Romulo ritum indulgentiarum
mutuo desumsisse. Ex hisce igitur
argumentis & testimoniis conclu-
dere pronum erit.- indulgentiarum
silum a gentilibus ad Christianos po-
tius qvam ab Ifraelitarum gente di-manasse.
s VI.
TAnta vero suit solertia tantaqve
nullo non tempore zelotypia
tleri papizantis, cumprimis vero e~
siscosorum pro servando hocce indul-
gentiarum jure, puta religiosi 4mki-
nu sui, sosestatiffr ut rationibus atq;
motivis qvibuscunqve potuerunt,
plumbeis & siculneis licet, impera-
tores secum in eandem mentem in-
ducere voluerint, qvo ecclesiae suae
indulgentiarum privilegium certo cer-
tius retinerent. Argumentorum sum-
ma erat: qvod si gentiles, qvi spis-
sissamis tenebris circumdati essent,
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tantum tamen sanctitatis & internae
& externae templis suis tribuerint,
ur facinorosum vi inde abducere
non licuerit; qvanto magis christi-
ani , qvibus lux verae notitiae divi-
nae uberrime adsulserit. & qvibus
major prae gentilibus esset conc«-
sa praerogativa,illud, qvidqvid sue-
rit , religionis atqve juris sibi vin-
dicare poffent, ut puta templa lua
immunitatis privilegio condecorare!
In ipsa inauguratione, neseio qvid
divinitatis immigrasse, & pro sii-
bunali qvasi inibi considere dixerunt
qvo nomine , non humano jure
sed prorsus divino hoc privilegium
templis praestari debere constanter
urgebant. Contendebant juxta sui
muneris,puta episctpalit , non postrc-
matn partem esse transsugas & sup-
plices ab errore revocare & sui sub
umbone litui,receptum pjaessarc.E-
lustri odi scientiae sanctitatisq; incocto
sstcco saseinatis mentibus Laicorum
lac olim subductum suit & sub schc-
mac« eodem , mutatis nominibus,
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hodie qvoqvc subducitur. Descen-serunt ad vota eorum non dissicul-
ter principes, qvi cum urgerent,'
slagra illorum pati neqve recola-
bant. Qyod autem specioso titulo
jsti concessetint, intercedentium
yects potius , qvam praesi-
dens templo aut altari genitu aliqvis
in caussa suit, Immo coepit coiw*
qve demum extendere sese proter-
via clericorum horum, ut a tem-
plo ad mortem raptos, vindictae
publicae ejusqvc praesectis per vim
eripere sategerint. Qyam impu-
dentiam tamen refraenare non du-
bitavere alii atqve alii imperato-
res , inter qvos THEODOsIUs sn.igmu
reserendus, qvi leveristime manda-
vit, si damnatos suppliciis dimit-
tere nollent, ipsi pro reis debita
solvere deberent. (*) Qvid vero
factum ? licet eo processerit auda-
cia & prudentia nonnullorum prin-
iipum,ut ambitus impietatem il-
{a) in Ub, 1, C, Tbetd, de kit Md etele-
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Jam superstitionctrqve coercere non
dubitaverint , tandem tamen eo
deventum suit, varietate ten porutn
magis qvam inscitia juris & pote-
llatis civilis aliqva, ut imperatoris
CaROLI M. conmventia Chnssianoru
templa indulgentiarum jure atq; priui-
legio ornarentur tantum non o-
mnia,Illa vero variis inde concili-
orum decretis stabilita suit asyli &
perinde etiam peccandi auctoritas.
Quin invalescente pontificiorum in
patria nostra potestate eadem, inter
ceteras leges & haec irrepsit in le-
gisterium Unctio J ne quisquam in
temsiis caperetur j quisquis hominem oc-
cidi(ser } ni si in templo aut cmnobtt, nui-
quam tutus esiet, ( b") Quod pontisi-
cii intra pomeria ecclesiae suae,etiam-
num hodie, eandem immunitatem
urgeant, vel ex litteris illorum nu-
pmrimis temporibus, 1711 ab Italia
{{alam saxonis missis concludere li-
cet. Quae forensis actio caussam de-
derit harum litterarum, Eabmem
(*) ©dtm. 85 mstrois, 0t,* s.».
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sn Jure protestantium ecclcsiasticosuo rccenset (<■) quo B- L. ob proli-
xitatem mittere voluimus.
§. VII.
A finitio videbatur apud christia-
‘‘“"nos ritus indulgentiarum minoris
noxa: esso,,, cum a (up-rioribus (an-
citum suit: ut ars [j/uris rn ecclesia
non pestimis quibuscunque homini-
bus, sed afflictis st innocentibus so-
lum modo pateret. Ast deinceps
tam late patefacta: suerunt portae
tniulgenti&rum. Ut impetu facto,Vchi-
culis & plauffris, scelerum & crimi-
num catervae qvaelibet, omni sine re-
pagulo irrumpere potuerint. Etenim
remistionem delictorum seu indulgen-
tiu dispertiebant tum, non modo
templa, monasteria & altariaj ve-
rum etiam palatia cardinalium, c*
piseoporum & aedes monachorum
conductitiae, domus orphanorum
cum reliqvis, qvae vel miisimam spe-
cicm religionis ostentarunt. (*) Ut
(r) Tom, J. p. l©4t, Thomas. in Lame-
itu, st. ao. i. 7. (4) (tns, J»b’ 4, £>/-
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verum, si quae res alia , sit qvam ma«
xim& distichon, qvod scripsit anony-
mus.
Qvot monachorum aedes olim tot
asyla suerunt,
Ipsi nunc ev\is incipiunt monachi.
Iramo crucem apud saxonas jus in-
dulgentiarum habuisse resert
tu Rittenbusitu. (£) Ne qvid de sio»
silia consecrata dicam, cui jus con-
serendae immunitatis idem tribue-
bant: ita ut nocens si quis se ag-
gregaret sacerdoti eandem gestanti,
potestas civilis magislratus exspiraret
penitus, ad judicium & poenam eun-
dem abstrahendi. sed non sufficic»
bat qvaedam Joca in urbibtu indulgen-
tiis praedita suiss:. Factum suit de-
n-un ut urbes, qua qua paterent,
hoc privilegio donata: sini, qvemad-
rrodum dc Altenoa, Hamburgi mu-
ris imminente oppido, conslat,
qvod cum paucis aliis, qua: germa-
nic£ appellantur, non titu-
4nd. de isylU ChrislUnornm s. XZJ>, ssj»
(\b)dej,a.Cas . 3.
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Jo atqve jure’pristssio magis, quatri
usu hodierno, eandem immunita-
tem praestet.
§. VIII.
TJOc autem iniulgenturum, aut si di*
mavis asyli jus tamquam
multorum malorum scecunda mater
merito a nobis rejicitur. Non ne-,
gandum ritum huncce sirrplicitcr
consideratum , inprirris habita ra-
tione institutionis primaevae, mani-
sestum usum & comrpoda in omnem
rempublicam denvasse npn contem-
nenda, Verum qvantum praesidii in-
nocentiae accelerabant diversi modi
illi conciliandae securitatis ab initio
adhibiti;tama, immo majora multd
incommoda attulerunt, provecti it>
majus malitia & una cum superssi-
tione, sacrarum & civilium rerum
ambitu atqve aemulatione. Cur ai
CbrislUnit observentur, idoneam ra-
tionem, si ab immemoriali praescri-
ptione discesscrimus, ullam neqve in
juregentium, neqve naturali aurpo-
sitivo fundatam invenire possumus.
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Ille indulgentiarum ritus, qui penes
Hebrtos viguit, nos non obligat, quia
ad legem Judaeorum ccremonialem
spectabat §- j.AboIitahorum politia,
in illa gente nullam,ne dum ceteris
aliqvam ex postlitninio vim aut vir-
tutem exercere potest. Ex lege na-
turali non obligamur ad servandum
hunc ritum,- nullam namqve ideam
ejusmodi absolutae obligationis con-
ceptus socialitatis nobis (istit aut rc-
praesentat- Qvin potius deprehendi-
mus morem illum sini creationis,
adcoqve rationi ipsi repugnare qvam
maxime. Qyomodo ex dictamine ra-
tionis & socialitatis illud quaeso ex-
sculpi potest praeceptum: malesico
impunitatem & perinde illecebram
peccandi essc tribuendam ? si pro
parte religionis habenda sit receptio
& immunitas praestita facinoroso.,
qvorrodo conslabit veritas illi Nu?
minis de se & sanctitate sua essato:
qvod impia facta oderit & malesici
coram illo non conslabunt. Qyid >
qvod a jure gentium ncqve indui*
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gerulae istae derivari possint- Etenim
qva parte terrarum & qvando hac
de re convenerint inter se gentes,
plan£ non constat, iVec qvon «do
le n utuo ad hunc ritum servandum
obligare potuerint, caussas inveni-
n-us lonticas solidasqve, Proinde ri-
tum hunc qvoqve, ceu inutilem, i-
mo noxium prudentiores & a par-
tium studio alienos jure mcritoqve
proscribcre nemo noslrum non vi-
det. Extra usum sacrum, nullam san-
Bitatem, msi ex opere operato, nedum
inhamentem aut spiritualem aljqvam
ecclesiat ejusve ritibus aut rebus tri-
buere possurr.us. Et qvoniam sub-
sunt templa, subsunt missistri ipsi
sacrorum etiam, potestati principis
civilis, ad officium illius pertinebit
qvam maxime curare, ne oratoria
christianorum latibula siant malesi-
corum, (*? et lub larva religionis
lucrum sibi , religioni vero sucum
faciant nugivenduli. Atqve hinc quo-
( a) csr Boebmjut 7em,
V /04s.
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qve factum arbitramur, ut Catholi-
corum templa & monasteria, qv*
ditioni principum protcstantium
sublunt, nullo immunitatis privile-
gio gaudeant. Immo apossolicae se.
dis dispositione qvoqve aliis atqve
aliis temporibus, praesertim Gregari»
XIV sedente, factum suit, ut, tin-
gente licet clero majore, puta epi-
stapis, qvi sanctitatis ecclesiasficae
vindices acerrimi erant, a commu-
nione veteris privilegii, puta immu-
nitatis & impunitatis, sua: ditionis
facinorosi pastim & ubiqve exclude-
rentur. sic par judicium erit de
caussa Osnabrugensside qva vide J.H.
Boehm. jus eccles. protest, (b)
§ IX.
Q lod legati primipui» quoqj in ali-eno territorio asyli & indulgen-
tia: conserendae jura usurpaverint,
ignotum nemini esso potest. Certe
qvi Romae v«rsabantur, propter os-
sicium Pontifici tamqvam antistiti
religionis & vicario Dei praestandu,
CO 3. Ms.
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jus indulgentiae idem, qvod suis per-
cis , i UIs ardibus purpuruti ecclesiae,
hi qvoqve (ibi vindicare aggressisunt.
(i) Qua: legatorum pouItas asscrta
sr.imbiti* (jutrttriorum appellari suc-
V it,a Gallicis vocabulis Francbise de
qnArtier, vel ab Italicis, TredchiggU de
purtieri denominata. Historiam hu-
jus juris praetensi pridem & ubiqve
sir.e usurpati, consignavit ex nostra-
tibus nobilistimus D-.tu Terne com-
ir erciorum collegio hodie a consinis,
eum debita veneratione mihj nun,-
qvam non compellandus. Qvid-
qvid sit: in tantum abusum jam abiit
haec ratio indulgentiarum j ut non
solum legati carundem conserenda-
rum potellatem sibi adseruerint, veru
etiam ad comitatum suum, puta do-
mcliicos, familiares, opisices, pla-
teas vicinas, currus & aedes ab aliis
inhabitatas, qvibus solummodo in-
sima legatorum appendebantur, ex.
tendere voluerint, postulaverint. A-
(a )' dee, ane. duret, mdnsr. deCardin,
privi sds, judji. III.
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<leo ut fugientes ad istiusmodi aero-
polin, verius poneropolin, ne ipsc
qvidem Pontisex, licet vite Dnu, a d
luppliciu aliqvem rapere jus sibi a-
liqvod potestatemve arrogare potu-
erit. Quo praecipue tempore hxc
licemiaproruperit,certo determina-
re non novimus. Minutis auctibus,
aliarum more pravitatum, irrepsislc
adolevisseqve nulli dubitamus. sunt
qui velint id ante accidisse, qvam ad
gubernacula sacrae monarchiae ad-
moveretur pontisex Julius a:ds(£)
Conslat de eodem, qvod cum celeris
suis succefloribus hanc legatorun*
licentia inhib-re & supprimere ani»
xus fuerit, sed frustra. Adeo enim
runqvam supprimi potuit consuetu-
do mala isla semel affecta , ut non
ex cinere suo subinde glisceret& in
slammam iterato erumperet haec
legatorum pervicacia. Patrum me-
moria eandem immunitatem postu-
lare ccepit CHRHTIN4, regma quon-
(A> Greg. Leti in vitd si**i s sari, i.
lib
. ix- sttg. 464
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ijam sueciae, sed Romanae ecclesiae
ritibus pridem initiata, (c) Verum
pjjssimi patris InnocentU adhortationi
morem gerens, juris illius sanctitas
ti, puta indulgentiae facinarosis di*
spensandae, per litteras ipsa palam
trox renuntiavit, (d) sed deinceps
haec praeterva licentia legatis Romae
penitus adempta suit. specimen
Rex Galliae, qui jus illud ambitu mo-
tuqve tanto paulo ante vindicaverat,
primus dedit: qvi in gratiam Ale-
jand. 8;i pontificis, juriFranchitiae
quarteriorum jsti, anno i6jy suo &
successorum Galliae regum nomine ,
penitus & omnino renunciavit. Hu-
jus pontificis succeflores, post tran-




non dissiculter potuerunt. sveds
qvamvis non in religione, in illo
(c) auR' leg, LasArd. s. Jl.
(<0 Httts4 iss» dic 17 Ftbr t6$j. d*ts
d Pont i
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instituto civili tamen rum curia ro-
mana per omnia consentire voluit,
rege Cakolo XI p. m. rerum tum
temporis potiunte. quippe cujus de-
creto, cum legati extcronl princi.
pum illud, qnidqvid esset juris Hol-
miae exercere vellent, factum inve-
nimus, ut in ipsa statim herba sup-pressum fuerit practensum in alieno
imperio, jus majestatis illud, Im-
primis a praetensione illustn illa ex-
teri destiterunt, cum viderent in
diverso imperio non ambire jus il-
lud svethiae reges i potius litteris ad
ministros suos huc illuc mistis pristi-
no mori sili» si non iniqvi, saltem
ambigui juris, publici renunciasle.
Crederem exstinctam suissc contro-
versiam tantum non omnem de in-
dulgentiis, reges inter atqve princi-
pes, nisi in Hispania , idqve Mantu-
urbe in ipsa rccruduisse paulo
ante constaret. Inibi cum facinoro-
sus qvidam post commissum scelu»
ad domum legati LvstanU sugam
adornaslet, inficio penitus legato.
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tanti mox motus exstitere , & prin-
cipes inter ipsos inimicitiae surrexe-
runt.ut ad bellum prope res rediis-
set» nisi regnorum Europae inepr-
ventu ceterorum controversia in
planum iterum -deducta suisset at-
qve sopita, Plura de litigio atqve
offensione ista Ztpsitu in univerlali
sva historia videri potessi ( e )
§■ X.
DOstqva assertum lyimus per indui-
1 gentias §. t. nos imelligere o-
mnimodam delictorum remissionem;
qvae tamqvam speciei sub genere isto
comprehendantur, porro di spicien-
dum. Haud inconvenienter, illum
ritum, qvi in nullis non regnis,
imo in patria hodie qvoqve obser-
varur, conserendi sehum cendustum
Wctbrts, huc retulerimus. Promit-
tunt illae literae securitatem obnoxio
& supplici cuiqj judicem convenien-
di , caussam pro sc dicendi ,&post
damnationemrepetendi priora loca
extra civitatem , qvibus ceu latebris
<737. sAg, i?t.
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paulo ante egressi» suisset. Huc «.
iam pertinent literae qui>,qtatm4iesy\
Ictis praseriptionet moratoriae , vel rt.
(cripta princirunt dilatoria, grateo idio-
na te nuncupatae, germa-
pice vero 5ln|ianb$bms , cilcene»
6ms& qvssiqvennalbritse, svethice
scrnbtes : inde denominationem
sortitae, qvod creditores intraqvin-
qvennium debitores suos gravandi
aut excutiendi nullum jus habe-
rent , qvandocunqvc citra suam cul-
pam cgestate pressi ad incitas reda-
cti essc nr. Ad (pccics indulgentiarum
illudinsuper benesicii! reserre licet,
qvod conturbatoribus sive samiru-
ptoribtu accidere solet interdum,
cum bona creditorum dilapidave-
rint , ic clandestina suga saluti sua:
in alieno territorio prospexerint,
solent illitum creditores suos cer-
tiores sacere directius, receptus &
in tuto commorationis sua: ; imo t
creditoribus suis exqvirerc etiam,
nnm parte qvadam ex debito sol-
vendo contenti esse ? iterum num
ininlgentiam ipsis» aut si dicere ma-
vis rcmissionem summi juris per-
mittere velint * disserendo solutio-
nem debiti ad certum & definitum
unius anni , biennii aut triennii
spatium , qvemadmodum inter il-
los conventum fuerit. ( a )
§. XI.
CEd ad literas indulgentiarum pa-
proprie & in specie ita di-
ctatum, delineandas pedem jam pro-
movemus : qvalium in ccclesiam in-
trudendarum sanciendarumove sun-
damentum ex scripturae scd inepte
qvaerunt, Qyam in rem non negan-
dum tamen» qvod ad genesin prosa-
nar & indigenae disciplinae hujus
contulerint non parum satmsaBio-
net veteris ecclesiae» & qvae in il-
la obtinuerunt poenarum relaxatio-
nes. Inde mos penes antistites ec-
clesiae christianae invaluit» ut enor-
mem peccatorem in communionem
ecclesiae recipere noluerint» qvi vel




•vel idolis sacrisicia immolasset, vel
doctrina haeretica insectus esscr, an-
tecjvam veram egislet poenitentiam,
iqvae ritibus externis declararetur.
-Id -vero factum videtur eam ob
caudam praecipue, ut non ipse pec.
cator solum delicta sua & lapsum
-periculosissirr.utn eo melius in me-
moriam revocaret , & de iisdem
cum detestatione doleret; verum
-ut exemplum statueretur in gratiam
aliorum qvoqve, ne a side & sancti-
ficatione temere diseiseerent. Exi-
stimabant ad ecclesiam pertinere o-
mnino, in tali casu palam ostende-
re indignationem & horrorem su-
um super delictis impudenter adeo,
& summo cum scandalo patratis.
severitate exerrph salubre putabant
■ejusmodi inditurum, ne ansatn nan-
ciscerentur extranei doctrinam &
religionem Chrrstianam blasphema-
di. Ritus (st ceremoniae, qvibus per-
agi batur reconciliatio & in cen>
«nsnioncm herum receptio ilia,
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Joctdribus ecclesiae appellatae sue-
runt satisfactiones. Tantum vero'
abest , ut in illo sensu id dictam
voluerint, ac si ritibus hi sire «xtcr-
ais Deo ob peccata satisfactum so-
ret , qvin potius ut expiaretur qvo-
cunqve modo scandalum, qvod deli-
ctis gravioribj suis dedissen-eus, cu»
non suae samae solum , sed univer»-
sx ccclesiae opprobrio conjunctum.
Hic sinis erat consectionis & satis-
factionis & indulgentiae in illa ca-
na & sana primorum temporum
coelecta. Qyod autem icta perver-
sa opinio postmodutn invaluerit ,
ac (i Deo hac ratione per o-
mnia satisfactum esset ; invalescenti
magis magisqve barbariei & nequi-
tiae temporum , pura perversae do-
ctorum explicationi imputandum ,
non vero pio & sincere instituto
eorum , qvi disciplinae eeclesiaflicae-
illius primi auctores & inventores
suere. Concedimus has satissaRio-
»es seU c*n»nes pmnitentiAlts successu
temporis limitatas voluisse antisti-
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te* ecclesiae, tam qvo ad mulcta*,
qvam qvoad ipsam poenarum dura*
tionem ideo: qvoniam procul du-
bio experti suissent multos sub ju.
go harum mulctarum succobuisse,
in desperationcm prolabendo .-qvin,
obscrvavisTent etiam multos deli*
ctorum vere poenituislse, ante prae»
stitutum tempus. Verum prout ab*
usus hujus instituti sensim irrepsit,
ita tandem qvoqve factum suit, ut
hae satisfactiones aliam atqve aliam
faciem qvoqve induerint. Postqvam
enim clerici Cuesurei & Numtetsa-
sissent, ne qvae nummorum consici-
endorum ipsis occasio claberctur,
post factam absolutionem injunxe#
re pcenitentibus. - jejunium, orationem,
eleemosynam , tamqvam partes satis-
factionis observandas. qvae oserum,
aut si dicere mavis rituum />»/K-
im si praestitu dissicilis & oncrosa
aliis atqve aliis , praesertim ditio-
ribus videretur. soluto certo pecu-
niarum numero, liberi ab hisce o-
mnibus declararentur, aut minimu
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litigari poffent bae- ipsae mulctae.
Qvas si qvi silii inobedientiae essent,
qvi praestare detrectarent parces poe-
nitentiae ,, poenas posthu.mas in
purgatorio certo certius luere de-
berent. Hinc istae indulgentiae,
qvae curiae Romanae stilo uaT isant
nomine isto venire solent.
§. XII.
I?sam indulgentiarum nundinatio-
* nem qvod attinet, illius incuna-
bula ad calcem seculi u;i pleri-
qve reserunt. A clericis privato
consilio primum , inde cum in o-,
culos incurreret magis magisqvo
lucri bonus odor isse . ab episeopu
immo archiepiscapu etiam pro uti lis-
simo ad pietatem invento adama-
riccepit, commendariqve. sed non
diu pinguedinem terrae istarn sibi
servare potuerunt proceres sacro-
rum illi , anteqvam in communio-
nem victimae pontisex maximus sibi,
qvoqve deveniendum stacueret, Eo
vero dementiae pontificum qvidam,
progressi sunt , ut non soluoi cui-
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pam & poemam peccati hac In vi-
ta tollendi virtutem ; sed etiam li.
berationem ex inserno indulgenti-
is luis asfinxerint. Hinc in bullis
atqve diplomatibus eorum haec le-
nocinia super abundantis gratiae flos-
culis fragrantistima qvoqvc inser-
ta reperiuntur identidem .* Concedi-
mu* Cajo , sejo , plenam , pleniorem ii
plenijsmam peccatorum veniam, (a)
Ut autem ciumena papalis eo ma-
gis locupletaretur, in vicem (upplc-
menti hoc qvoqve aucupium exco-
gitatum suit. Annos Jubilaeos insti-
tuebant, qvibus necessario indul-
gentias sibi emerent imperio papa-
Ji addicti. Horum autem annorum
jubilaeorumauctor BenifaciueVUl, su-
isse sertur; anno Domini sJ99-sin-
gulis centesin is annis annum jubi-
laeum celebrandum jubens, qvi i-
gitur basilicam Petri & Pauli Ro-
mae vificarent plenam pleniorem &
plenissimam omnium peccatorum
( a ) via. Exam. cone, Trid. Chetnn.
de indulgentiis p, 76.
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(uorum veniam conscqverenrur. sed
ut auctor,- ita qvoqvc annus jubilae-
us & cetera instituta ccclesiastica
illius. Consitentur narrqve ipsi
pontificii de illo, qvod intraverit
ut vulpes , regnaverit ut leo , is mor-
tuus fuerit ut canis, Postea vero cum
apud (emet perpenderent pontifices
ex ordine suo multos admodum es-
se, qvi annos hosce jubilaeos non
superviverent , adcoqve longiori
tempore currente illo , prohiberi
multas devotas animas , ne de indul-
gentia peccatorum pontificem co-
ram convenire poslent, decretum
suit in gratiam illorum , ut a cen-
tesimo ad qvinqvagesimum , ab illo
vero ad tricesimum annum retra-
heretur sancta festivitas.* imo vi-
gesimo qvinto anno qvovis poffrao-
dum jubilaeus celebraretur. Hinc
cum avaritiae demum nsl nesas es-
se inciperet, apostolos & trapezitas
suos pontisex qvaqva versum cmisit,
qvi indulgentias poenitentibus &
impoenitentibus sine dilcrimine ven-
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derent. Inde v. certae cecidi*, nso-
nasteria, capitula, collegia, uni.
versitates, confraternitates conven*
tus & hospitalia istud, qvidqvid e>
set privilegii , indulgentias puta
vendendi sibi pretio comparabant,
ita tamen, Ut appropinqvantibus
annis jubilaeis Tuas luspenderent nun-
dinationes, minorum gentium cc-
cl siastici,qvo indulgentiae papales
copiosius sc carius venderentur.
Qvm illo neqvc contenti sacrae
nundinationis bono ordine in eccle#
sia instituto, tondendi pecoris seu
verius aeruseandi materiam succcs-
soribus omnem penitus ademptum
ivere nonnulli pontifices, indulgen*
tias non eorum modo criminum,
qvae jam ante perpetraslent homines,
sed & poli commissuri essent, libc-
ralitep & prosuse vendentes. Bul-
las itaqvc & diplomata dederunt %
ovibus cautum erat, qvod Ii in po-
sterum qvis peccarer, potestatcm ha-
beret eandem, consessorem puta cil-
lendi, a qvo, intra praestitutum tem-
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pttiin canonibus, a peccatis suis in
plenum absolvi posset. Hae bullae
& diplomata appellabantur consero-
n!U. sed erat impostura nesandi
alia, prioribus illis magis exccran-
da. Licet aegrotantes indulgentia*
pretii & virtutis ejusdem , qva a*
|ii,sibi acqvisivissent; attamen cum
novis peccatis novi reatus contra*
hantur. inculcabant circulatore*
circumsoranei isti, ut indulgenti*•
as (ibi emerent, qvae sanctae sedi»
privilegio peculiari qvodam , in (u*
premo vitae humanae articulo, con*
tra vim mortis prae senti(simum res
medium essent. Illo ceu
maco muniti, in purgatorio non
detinerentur diu , sed absqvc ul/o
impedimento ad coelum opinione
citius evolarent. Ejusmodi suere
indulgentiae papales, qvae olim ma-
gis qvam hodie multorum de ec-
clesia simplicitatem saseinaverunt:
pietati & honestati adeo non veli-
ficantes alicui , ut luxuriae ordini*
illius & disfluenti qvadrato abdo-
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mine mollitiei intervicrint unice.
Inter qvaestores & institores harum
indulgentiarum notissimus in svc*
thia ArdmbtldHt, in Germania Tez*
iim suit, qvi ob adulterium com-
missum, Imperatore MaximilUnt ju-
dice , sacco includendus & ponto
submergendus, intercessionc vero
ducis saxoniae FrUeriei ab insami
poena liberatus erat. Hic tantis &
tam cxsccrabiiibus suasionibus com-
mendavit indulgentias, ut ad illa*
rum mentionem obstupescere, qvi
Christo nomen dedit, facile qvis-
qvc possit. Atqve inde factum
etiam ut optarent maximoperc si*
deles, vellet Deus tanto Numini»
atqve religionis ludibrio sinem im*
ponere tandem. sed optabant so*
lummodo, Nullus palam opus ag-
gredi ausus est, usqve qvo divina as-
fulgente gratia, JOHAN. HUss natio-
ne Bohemus primus glacie frangeret}
& post illum venerabilis pater Do-
ctor MARTIN. LUTHERUs cathedras
vendentium indulgentias & roensas
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r.ummisl ariorum feliciori succestu,
qvam prjor ille, subverteret. Qyi
plura hac de re desiderat, adeat
Cbemnit. Exam. tone, Tridentini de in-
dulgentiis.
§. XIII.
ssVlm praeter opinionem in prae-
ced:ntibus § §. prolixiores sue-
rimus , paucis tantum attingere ju-
vabit qvassiionem politicam illam ;
num jummus imperans panos malesicis
\ndulgere pejsit > Qyin principes , seu
potius mojestos imperii ip/a nullo
non tempore facinorosis aggratiandi
jus libi indulserit , non linunt nos
dubitare indubia: fidei annales. Dc
Indulgentiis Hebraeorum diximus §. j.
nec non gentilium §. 4. De judaeo-
rum vero indulgentiis observamus,
qvod penes illos mos obtinuerit
tempore Baschatis qvendam ad pre-
ces populi ccarccre dimittere. Qye-
jdmodum illud conslat cx sacris
pandectis Matth. 17, »5. Barrabae
sub exemplo, seditiosi Ic juxta qvo-
<jve homicidae, sed qvi recepto gen-
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tis more consvetudineqve, impune
e custodia dimittebatur. Eundem ri-
tum , alio tamen intuitu, Christi,
ani* primitivae ccclesiae usu veniae
ros non latet. scilicet qvotan*
nis dominica Palmarum reis carcc*
re mancipatis debita relaxata & t
supplicio immunitis conccssa suit,
Unde etiam dies ille Dominica in-
dulgentiae alias appellari suevit, qvo
die, more veterum illo, hodie
qvoqvc Lutetiae in Gallia facinoro*
sum ad intercessionem episeopi a
Vinculis liberari nos docet Joachi-
mus Hildebrandus. ( *) Immo non
solum dominica Palmarum, verum
etiam ipso Pascbatit sesto, decreto
ac edicto Imperatorum Romano*
rum VALENTINI puta & THEODOsII,
carccribus apertis, criminum rcii
vincula sublata suisse , leges ips*
edisserunt; exceptis qvibusdara ta*
men, qvi atrociorum qvorumcunqj
slagitiorum obnoxii ruent. Atqve
hinc indulgentia* i#te saschalet deri»
de ditkm festie stg,i6.
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vandar sunt, qvae Chrtstianismo in-
valdcente,prinum qvidcm in pa-
patu locum invenerunt, qvemad-
irodum susius de illis egit Josephus
Bmgsiairus. (b ) Illud vero institu-
tum gentium , utrum cum justitia
naturali consentiens sit ex decisio-
ne propositionis istius; Num summnt
Imperans malesio* ittdulgere pejsit ? sa-
cile apparebit. Qyod princeps cri-
mina laesae majestatis hurrianae in a-
liis atqve aliis casibus condonare
ex parte aut ex tata possit, nemo
cst qvi dubitaverit. Pertinet jus
istud ad clementiam principis: eo-
demqvc lummum justiti* rigorem
non raro temperandum esse, si sal-
vam velit rempublicam , ipseqve
non timeri magis qvam amari a
populo optet , Politicorum patres
consentiunt omnes. De saule auc
si dicere mavis populo Ifraclitico,
qvomodo Jonatbsni advectus edictum
publicum peccanti» gratiam secerit
(k ) de erig, rit. gesto/, vel,
‘*s, y /a?. ls.
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delicti sui, ex secris condat. sed
num princeps leges divinas migran*
ti homicidae aut aliis ejus generi*
malesicis, indulgentiam, (eu ut ter-
rrino utamur politicorum scholis
recepto magis, aggratiationem lar-
giri qveat, controversia cst ad unum
& consentiens judicium non adhuc
deducta. Disccptatum suit hac dere
inter Hannekenium & Rechenbeiglum.
Prior ille in dissert. sua: De jure gra-
tiae principii Christiani in reos noxae
capitatis , statuit principem malesi-
co indulgere posse, si veram ege-
rit poenitentiam. Posterior autem
contrarias attulit rationes /701. in
dissertatione: De jureprincipis Chrijli-
ani aggratiandi circa homicidium nega•
to. Ut nihil jam dicam de Thoma-
sio & -#ng!o qvodam Thtm Bar/atv,
qvi ejusdem cum Hannekeni» suere
sententiae, Verum enim vero , du-
biolis, qvae heic occurrere possunt,
obviam iri posse , credo, si in sun-
damentis juris illius rite constitu-
•ndis - paulo accuratiores essc vo*
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luerimus. Etenim non ex civili prae-
cisc j verum ex divino potius, cum
naturali tum qvoqve positivo pro-
blema illud di.cudendum venit.
Qvod attinet jus naturae , dictitat
illud qvidem dcJinqventes esse pu-
niendos , sed generice saltem pro-
pt r universalitatem suam } verum
hanc vel illam in specie poenam,
qva homicida plectendus sit , i-
psum dictitare , neminem tuto as-
tercum iturum,consido Qvod si igi-
tur ex jure naturae determinationem
poenarum certam & proportionatam
ullam eruere neqveamus, qvaecunqj
huic vel illi-delicto specialem poe-
nam determinaverit sanctio, alitu so-
ri dTe censenda cst. Forum, in qvo
poenae certae certis actibus pccca-
nnnosis proposstae sunt, geminum
est, divinum & humanum. si de de-
lictis sori humani eorumqve poenis
mere civilibus sermo fuerit, de 1-
isd- m . prout aequum & consultum
viderit, ad sinem (ocietatis suae
princeps statuere potest. De illis
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si isvinra sumint dHicta , non ni-
xnis Freqventia , neqve exemplo
nocitura ad rodum, remittere pot-
est & efficere, ut ob publicam Is-
titiam aut principalem scstivitatem,
generali abolitione coloni carec-
tum dimittantur. Qyibus vero in
delictu indulgentia locum inveni-
re pofflt, in qvibus vero non, id
cuiti perpetuis regulis & exceptio-
ne omni carentibus neutiqvam desi-
niri potest , ad principis pruden-
tiam spectat irae & clementiae ex-
perimenta ita miscere, ut neqve
eruptioni vitiorum portam pandat
nimium indulgendo , neqve imma-
nitatis suspicionem incurrat, sup-
plicia sc Funera nimium qvantum
condensando. sIXIO v. pontifici Ro-
irano , praecipue vero sptibiae no-
strae AUGUsTIs, CAROLO XII. & FRE-
VsRICO I. hodie Feliciter, utinam
diu ! regnanti , gloriae perenni ce-
det , qvod sesto coronationis alter
publicam indulgentiam delictorum
edicto ( pardons placat ) nullam
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sanxerit ( a ) Alter congredientibus
temerario certamine sionoratioriho
civibus indulgentis ,in sblemnitatc
regni aliqvi, adipilcendae spem o-
irinem penitus, nuperrirro edicto
praeciderit. (6) Qyod vero attinet
delicta in legi/lerte /aer* paginae pro-
hibita , praesertim vero homicidium
vere tale , si qvae in illo casu poe-
nae indulgentia aliqva pro licita sit
habenda, necessitatis vtm inseren-
tes caudae sine oportet : etiam ob
civilem illam rationem insuper,
qvod adversus pot?nt iores, praeser-
tim opulentos illos , vitae humanae
ejusqve incolumitati non satis cau-
tum esset, si noxam homicidii ca-
p:talem, auro aut indulgentia, aut
alia qvacunqve leviore poena redi-
mendi spes arqve potestas publice
& promiseue daretur. Gentilibut me-
ratioribus , qvi nobilissimum natu-
( 4) vid. teter Abrahamss. Notat in L. ’
L. ( IV. ) pag. /JJ. in.
( b') P lacAtet Otn Ductile
ii. Jan. 17J|.
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rae opus di/sohrre sustinerent,ex-
ecrabilessuisle,& proinde e medio
abolendos , oracuium sybaritis olim,
responsi lo.co De Iphis datum , cum
cytharsdum temere occidissent, non
obrcure evincit. Qyo tcstirrenio,
ceu colophonio suffragia nostrae
qvantillae commentationi terminum
constitutum volumus .•
Non immortales hoc DII patientur inultum:
ii quis enim prudens [celerata mente
prosestum
Committat facinus , gravis hunc prope
poena seqvetar.
Non exorabit , neqve st genus ab J0>
VE summo
Duceret, ipse /uo collo , collisque nept•
tum
Hoc luet, (s generi cumulatim damna
serentur, [a)
s. D. G!
(4 ) Miian. V. Hijl, IIT. 4|>
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§i. Excusattonem , indulgentia definitionem
latitudinem & distmclionem adbibet.
Argumenta quadam pro st 'bVienda t-
rigir.t indulgentiarum seu asylorum astu
gentiles , examinat.
§. q. De Indulgentiis Hebrstrum memoru
prodit^
4. A quibas gentilibus indulgentia usurps
ta sutre, earumque indoltm docet,
§■ s» ai gentilibus adCbrisiianos deseendisst
ratiocinatur,
§. 6. Zelotypiam clericorum pro servando ri
tu indulgentiarum commemorat.
§. 7. *>)ya'e indulgentiarum genus apud il
(os inolevit
, tr dtt.
!. Jus ajyli Cbnslanis ecclesiis non eom
petere, evincit,
9. De Franebitia q\>arteriorum dijserit.
§, 10. Fariarum indulgentialium htttrarurr
usum recenset.
§. tl. Deoecasione, qua seq\>uti,sunt pontifice
insanciendis utt ris Agit
/2. nundinationis tangit,
i;. sisitsa ratione /ummus imperans pcens»
siagitiorum malesicis indu!gere (si retent-
tere p jsit, disqvirit.
